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Anastasia Cintia Wulaningsih. K7413011. Pengaruh Motivasi Belajar, 
Lingkungan Belajar di sekolah dan Fasilitas Belajar Terhadap Prestasi 
Belajar Siswa Kelas XI Mata Pelajaran Kewirausahaan di SMK kRisten 1 
Surakarta. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji : (1) pengaruh motivasi belajar, 
lingkungan belajar di sekolah dan fasilitas belajar secara bersama-sama terhadap 
prestasi belajar siswa kelas XI mata pelajaran kewirausahaan di SMK Kristen 1 
Surakarta; (2) pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas XI 
mata pelajaran kewirausahaan di SMK Kristen 1 Surakarta; (3) pengaruh 
lingkungan belajar di sekolah terhadap prestasi belajar siswa kelas XI mata 
pelajaran kewirausahaan di SMK Kristen 1 Surakarta; dan (4) pengaruh fasilitas 
belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas XI mata pelajaran kewirausahaan di 
SMK Kristen 1 Surakarta. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan metode 
deskriptif dengan studi korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas XI SMK Kristen 1 Surakarta. Teknik penambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah proportional random sampling sebanyak 
92 siswa. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik angket. Analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda 
dengan taraf signifikansi 0,05.  
 Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan motivasi belajar, lingkungan belajar di sekolah dan fasilitas 
belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa berdasarkan hasil uji 
F yaitu 53,099 > 2,71 pada taraf signifikansi 5% (2) pengaruh positif dan 
signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa berdasarkan uji t yaitu 
4,049 > 1,663 dengan taraf signifikansi 5%; (3) pengaruh positif dan signifikan 
lingkungan belajar di sekolah terhadap prestasi belajar siswa berdasarkan uji t 
yaitu 2,205 > 1.663 pada taraf signifikansi 5%; dan (4) pengaruh positif dan 
signifikan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa berdasarkan uji t yaitu 
7,897 > 1,663 pada taraf signifikansi 5%. 











Hasna Fadhilah. K7413075. THE INFLUENCE OF SELF EFFICACY AND 
ENTREPREUNER LEARNING TOWARD ENTREPRENEURIAL 
INTENTION STUDENTS (STUDY ON THE ECONOMIC EDUCATION 
STUDENTS FACULTY OF TEACHER TRAINING AND EDUCATION OF 
SEBELAS MARET UNIVERSITY BATCH 2013-2015). Thesis, Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Education of Sebelas Maret University, August 
2017. 
 This research aimed to test the influence: (1) the effect of self efficacy 
and entrepreneurial learning toward the intention to entrepreunership of the 
economic education students faculty of teacher training and education of sebelas 
maret university batch 2013; (2) the effect of self efficacy toward the intention to 
entrepreunership of the economic education students faculty of teacher training 
and education of sebelas maret university batch 2013-2015; and (3) the effect of 
entrepreneurial learning toward the readiness of becoming teacher of the 
economic education students faculty of teacher training and education of sebelas 
maret university batch 2013-2015. 
 This Researchin a quantitativeresearch usingdescriptive method with 
correlation study. The population in this research are all economic education 
students faculty of teacher training and education of sebelas maret university 
batch 2013,2014,2015. This research used proportional stratified random 
sampling as the technique of collecting sample for 126 students. The data were 
obtained by using questionnaire. The data were analyzed by using multiple linier 
regression analysis technique with level significance 0,05. 
 Based on the result of this research, it can be concluded that: (1) there is 
a positive and significant effect of self efficacy and entrepreneurial learning 
toward the intention to entrepreunership of the economic education students 
faculty of teacher training and education of sebelas maret university by 40,2%. 
(2) there is a positive and significant effect of self efficacy toward the intention to 
entrepreunership of the economic education students faculty of teacher training 
and education of sebelas maret university batch by 27,24%. (3) there is a positive 
and significant effect of field entrepreneurial learning the economic education 
students faculty of teacher training and education of sebelas maret university 













“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah 
dalam doa” 
(Roma 12: 12) 
“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai 
kesusahanyya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari” 
(Matius 6: 34) 
“Berikan yang terbaik dari apa yang engkau miliki dan itu mungkin tidak akan 
pernah cukup. Tetapi tetaplah berikan yang terbaik.” 
(Mother Teresa) 
“Jangan mencari ketakutanmu, melainkan carilah harapan dan mimpimu. Jangan 
berpikir tentang frustasimu, tetapi tentang potensi yang belum terpenuhi. 
Perhatikanlah dirimu bukan dengan apa yang telah kamu coba dan gagal, tapi 
dengan apa yang masih mungkin bagimu untuk melakukan sesuatu” 
( Paus Yohanes XXIII) 
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